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 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความเสียหายของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 เส้นทาง   ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้แก่  ถนนวิทยวิถี 1 ถึง ถนนสิกขวิถี 1  ถนนสิกขวิถี 2  ถนน
สิกขวิถี 3  ถนนวิทยวิธี 2  และถนนวิทยวิถี 3  ถนนทั้งห้าเส้นนี้เกิดความเสียหายในลักษณะเดียวกัน  
ซึ่งประกอบด้วยความเสียหายเนื่องจากวัสดุอุดรอยต่อตามขวางช ารุด  รอยแตกตามยาว  ความ
เสียหายเนื่องจากช่องทางจราจรและไหล่ทางยุบ  การกะเทาะหลุดร่อนของรอยแตก  รอยต่อทาง
ขวางและทางยาว  และรอยแตกตามขวางและรอยแตกทแยง  การเสียหายเกิดเนื่องจากการ
เสื่อมสภาพของวัสดุอุดร่องระหว่างแผ่นถนนคอนกรีต  จึงท าให้น้ าสามารถซึมลงไปเซาะชั้นทาง
และเกิดเป็นโพรงใต้แผ่นพื้นคอนกรีต  ส่งผลให้เกิดการแตกร้าวของแผ่นคอนกรีตในบริเวณต่างๆ 
เมื่อมียวดยานวิ่งผ่าน  แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมมีด้วยกันสามแนวทาง  ได้แก่  แนวทางที่หนึ่ง : 
การซ่อมผิวทางคอนกรีตแบบรื้อสกัดออก  แนวทางที่ 2: การซ่อมผิวทางคอนกรีตแบบฉีดสารโพลียู
รีเทค  และการซ่อมรอยร้าวด้วย Epoxy และท า Stitching กับการซ่อมรอยร้าวด้วย Epoxy Injection  
และแนวทางที่ 3: การอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นคอนกรีต  และการซ่อมรอยร้าวด้วย Epoxy และท า 
Stitching กับการซ่อมรอยร้าวด้วย Epoxy Injection  ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของผิวถนน  
แนวทางที่สองสามารถประยุกต์ใช้กับช่วงถนนที่มีการทรุดตัวของแผ่นคอนกรีตเพื่อยกปรับระดับ  
การซ่อมแซมถนนด้วยแนวทางที่สองได้รับการพิสูจน์ความแข็งแรงและคงทนด้วยการตรวจวัดค่า
ระดับของถนนคอนกรีต  และค่าการยุบตัวเมื่อรับน้ าหนักบรรทุกจากรถบรรทุกคอนกรีต  ผลการ
ตรวจวัดค่าระดับพบว่าแนวถนนในต าแหน่งที่ได้รับการซ่อมแซมยังคงอยู่ในสภาพเดิม  แม้ใช้งาน
มาแล้ว 3 ปี  นอกจากนี้  ผลการการยุบตัวของถนนเนื่องจากน้ าหนักยวดยานบริเวณที่ได้รับการ
ซ่อมแซมยังมีค่าต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณที่ไม่ได้รับการปรับแก้  ผลการตรวจวัดทั้งสองนี้
ยืนยันความแข็งแรงและความคงทนของถนนที่ได้รับการซ่อมบ ารุงด้วยแนวทางที่สอง 
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The damage of five rigid pavements in the Suranaree University of 
Technology was examined in this research. The rigid pavements are Withyawithi 1 
road to Sikkhawithi 1 road, Sikkhawithi 2 road, Sikkhawithi 3 road, Withyawithi 2 
road and Withyawithi 3 road. The damage patterns were the same for the five roads, 
which consist of the joint seal damage of transverse joints, the longitudinal crack, the 
lane or shoulder drop-off, the spalling of transverse and longitudinal joint/crack, and 
the transverse and diagonal crack. The damage was caused by the decadence of the 
joint seal, allowing water seepage, and hence the occurrence of the aperture under the 
rigid pavements and the pavement damage during the vehicle passes. Three remedy 
approaches were proposed: concrete patching, sub-sealing (base improvement) by 
polyurethane injection and pavement repair by stitching and epoxy injection, and sub-
sealing by cement paste and pavement repair by stitching and epoxy injection. The 
selection of the remedy approaches is dependent upon the level of damage. The 
second approach is suitable for the road pavements, which have large differential 
settlement and require the level lift. This strength and durability of the pavement 
repaired by this approach was proved the leveling and compression during the pass of 
concrete truck. The leveling measurement showed that level of the remedied road 
pavements were insignificantly changed for the last three year service. Moreover, the 
compressions in the remedied road pavement portions were significantly lower than 
those in the damaged road pavement portions. These two measurement data confirm 
the strength and durability of the remedied road pavements by the second approach. 
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